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Abstrak 
        Yov’s wedding organizer merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa tepatnya 
jasa yang menyediakan keperluan acara pernikahan, seperti dekorasi, udangan, baju 
pengiring pengantin, dan baju pengantin. Usaha ini berlokasi di Jalan Kebun Manggis 
no 215B, Lapangan Hatta Palembang. Alasan saya memilih usaha ini dikarenakan 
penulis menyukai pekerjaan yang bersifiat kreativitas, serta besarnya dukungan dari 
keluarga dan teman-teman dalam menjalankan usaha ini. Promosi yang digunakan 
melalui media online, brosur, dan wom. Berdasarkan aspek kelayakan usaha, maka Yov’s 
wedding organizer dinyatakan layak untuk dijlankan di masa mendatang. 
 
Kata kunci :Yov’s Wedding Organizer, wedding organizer. 
 
Abstract 
 
Yov's wedding organizer is a business engaged in the services of precisely services 
that provide the needs of weddings, such as decorations, decorations, bridesmaids, and 
wedding dress. This business is located at Jalan Kebun Manggis no 215B, Hatta Field 
Palembang. The reason I choose this business because the author likes work that is 
creativity, and the amount of support from family and friends in running this business. 
Promotion used through online media, brochures, and wom. Based on the business 
feasibility aspect, Yov's wedding organizer is declared eligible to run in the future. 
 
Keywords: Yov’s Wedding Organizer, wedding organizer. 
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1. Pendahuluan 
 
Seiring dengan zaman yang semakin modern dan menuntut masyarakat untuk 
menjadi lebih sibuk bekerja, wedding organizer menjadi sebuah solusi bagi para 
pasangan yang bekerja dalam mempersiapkan pernikahannya. Secara umum 
dengan perkembangan budaya saat ini kebanyakan masyarakat luas 
menginginakan sebuah perniakahan atau pesta yang modern seperti pernikahan-
pernikahan yang ada di Manca Negara, sudah banyak masyarakat Indonesia 
sekarang yang menggunakan konsep pernikahan atau pesta modern dari pada 
pernikahan yang tradisional. Sektor industry jasa memiliki peluang yang 
berpotensi membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 14,7 % (Kartika, 
2017). 
Jasa wedding organizer memiliki peluang yang sangat menjanjikan, 
Karena memiliki daya tarik sendiri bagi masyarakat, dan sasaran yang ditujukan 
dari berbisnis wedding organizer ini sudah tepat. Di Indonesia, penduduk yang 
telah menikah sebanyak 59,77% untuk wanita, dan 59,18% untuk pria 
(Angeliayulitha, 2016). Sedangkan di Kota Palembang jumlah pernikahan tiap 
bulannya mencapai 1.200 (Irwanto, 2016).Melihat besarnya peluang untuk 
berbisnis yang berkaitan dengan acara pernikahan maka penulis berniat untuk 
membuka usaha wedding organizer di kota Palembang. Bisnis ini masih sangat 
sedikit di kota Palembang. 
Adanya keterkaitan untuk membuka usaha ini dikarenakan besarnya 
permintaan pasar yang potensial dan juga hobi penulis yang berkaitan dengan 
wedding organizer, serta besarnya dukungan dari keluarga dan sahabat tercinta. 
Bisnis ini diberinama dengan “Yov’s wedding organizer” karena, diambil dari 
singkatan nama baptisan penulisYohanes dan nama penulis Noviyani. Selain itu 
terdapat alasan lain bagi penulis untuk membuka usaha ini, karena berdasarkan 
hasil survei yang penulis lakukan, dengan membagikan 30 kuisioner maka 60% 
setuju untuk menggunakan jasa wedding organizer sebagai perencana yang tepat.  
Visi usaha yang akan dijalankan yaitu menjadi wedding organizer yang 
terpercaya dan berkualitas pada tahun 2020 khususnya di kota Palembang. Misi 
usaha yang akan dijalankan yaitu pertama, melayani konsumen dengan baik, 
kedua memberikan komitmen dalam berbisnis, cepat dan siap, ketiga mampu 
memberikan daya tarik bagi konsumen. Tujuan usaha yaitu; (1) menjadikan brand 
image bahwa Yov’s wedding organizer berbeda dari pesaing, (2) mengutamakan 
sebuah kreativitas dalam produksi dekorasi, (3) menyesuakian keinginan 
pelanggan serta budget, (4) menjadi wedding organizer terbaik di Palembang. 
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2. GambaranUsaha 
 
Yov’s wedding organizer ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang 
jasa, khususnya usaha penyewaan baju untuk menghadiri pesta-pesta atau bisa 
juga baju panitia dan baju pengantin dalam sebuah acara pernikahan, serta 
dekorasi panggung pernikhan, serta undangan pernikahan. Yov’s wedding 
organizer berlokasi di Jalan Kebun Manggis no 215b, Palembang.  
System pembayaran yang dilakukan dapat menggunakan M-banking atau 
transfer, serta cash. Customer dapat langsung memilihgaun mana yang akan 
mereka gunakan, lalu melakukan pemesanan, baju yang telah dipilihakan di 
laundry terlebih dahulu sampai H-1 sebelum mengambil pesanan tersebut, 
pembayaran dengan melunasi uang muka sebesar 30% di awal, serta 70% di akhir 
atau setelah peminjaman baju selesai. Sedangkan sistem pemasaran dari Yov’s 
wedding organizer ini menggunakan ,media social seperti instagram, whatsapp. 
Keunggulan dari Yov’s wedding organizer memiliki konsep Cinderella 
yang sekaligus menjadi salah satu keunikan dari Yov’s wedding organizer sendiri, 
memiliki banyak tipe pilihan paket yang ekonomis, bisa menyesuaikan keinginan 
pelanggan dengan mengeksperikan dekorasi yang di inginkan melalui applikasi IT 
yang kami miliki, serta menyesuaikan request dari para konsumen, lokasi yang di 
pilih dari Yov’s wedding organizer startegis yaitu berada di tengah kota.   
 
 
3. AspekPemasaran 
 
Segmentasi Yov’s wedding organizer ialah khusus untuk masyarakat Palembang, 
tepatnya daerah Rajawali, Dempo, Veteran, jika dari sisi demografi segmentasi Yov’s 
wedding organizer berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, remaja dan dewasa usia 15-
25 tahun (khusus bridesmaid), dan 20-20 tahun (usia ideal menikah, BKKBN), dengan 
segmentasi psikografis status sosial kelas menengah. 
Target utama dari Yov’s wedding organizer ialah pelajar, mahasiswa,karyawan, 
pengusaha yang erada di kota Palembang. Positioning kami, memiliki konsep yang 
berbeda dari pesaing yaitu bertema “Cinderella”, kami mengangkat tema ini karena 
kebanyakan wanita menyukai tokoh kartun Disney tersebut, serta kami juga bisa 
menerima permintaan sesuai request konsumen.  
Minat konsumen terhadap jasa wedding organizer dilihat dengan melakukan survey 
ke 30 masyarakat Palembang. Dari 30 kuisioner, didapat hasil orang yang berminat 
menggunakan jasa ini sebanyak 60% dari total masyarakat yang ada di kota Palembang. 
Jadi dari data tersebut dapat diasumsikan masyarakat berminat untuk menggunakan jasa 
wedding organizer, untuk kenaikan permintaan akan jasa pertahun yaitu sebesar 10% 
didapat dari pertumbuhan ekonomi Palembang yang kami bulatkan menjadi 10% 
pertahun. 
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Tabel 1 Perkiraan Permintaan Yov’s Wedding Organizer Selama 3 Tahun 
Mendatang 
 
No. Perkiraan Permintaan 2018 2019 2020 
 Paket hemat 1 1 1 1 
 Paket hemat 2 2 2 3 
 Paket hemat 3 1 1 1 
 Paket hemat 4 1 2 2 
 Paket hemat 5 2 2 2 
 Paket hemat 6 1 1 1 
 Paket hemat 7 1 2 2 
 Paket hemat 8 7 7 8 
P Total  16 18 20 
 
Tabel 2 Jumlah Permintaan Pesaing 
 
No Nama Usaha Penawaran (orang) / 
Bulan 
Penawaran (orang) / 
Tahun 
1.  Salon Viin 13 156 
2.  D’Gownies 10 120 
3.  Denty Wedding Organizer 7 84 
4.  Patricia Bridal  10 120 
Total 40 480 
Rata-rata 10 120 
 
Tabel 3 Rencana Penjualan Periode 2018-2020 
 
Tahun Permintaan 
 
Penawaran Rata-rata 
penawaran 
pesaing 
Peluang Pangsa 
pasar 
Rencana 
Penjualan 
 
2018 762 480 120 282 5,75% 16 
2019 838 528 132 310 5,75% 18 
2020 922 581 145 341 5,75% 20 
 
 
    Gambar 1 Baju Pengantin Cinderella 
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Gambar 2 Baju Pengiring Pengantin Panjang 
 
 
 
Gambar 3 Baju Pengiring Pengantin Pendek 
 
 
 
 
Gambar 4 Baju Kebaya 
 
 
 
Gambar 5 Baju Pengiring Pengantin Cinderella 
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Gambar 6 Baju Pengantin Panjang 
 
 
 
Gambar 7 Baju Pengantin Pendek 
 
 
 
Gambar 8 Dekorasi Out Door 
 
 
 
Gambar 9 Dekorasi In Door 
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Gambar 10 Undangan Soft Cover 
 
 
 
 
Gambar 11 Undangan Hard Cover 
 
 
 
Yov’s wedding organizer membuat suatu logo untuk menunjukkan cirri khas dari 
Yov’s wedding organizer itu sendiri dan untuk memberikan makna kepada konsumen. 
Logo Yov’s wedding organizer adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 12 Logo Grace Florist 
 
 
 
 
Yov’s Wedding Organizer menawarkan harga yang dimulai dari Rp 9.300.000 
sampai dengan Rp 12.800.00. Promosi yang dilakukan di Media Sosial dengan 
memanfaatkan instagram, dan whatsapp dalam mengenalkan jasa dari Yov’s Wedding 
Organizer.  
Pemanfaatan media sosial efektif  karena selain menghemat biaya dan sangat pas 
dengan jaman sekarang yang perkembangan teknologi semakin canggih. Yov’s Wedding 
Organizer memperkenalkan produk melalui media sosial Instagram dan Whatsapps. 
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Penjualan Personal (Personal Selling), dengan cara langsung dengan calon 
konsumen sehingga calon konsumen lebih tertarik pada Yov’s wedding organizer. 
Periklanan(Advertising), dengan brosur sebagai pilihan periklanan pada promosi. Brosur 
akan dibagikan secara langsung kepada masyarkat di tempat-tempat umum seperti 
perkantoran, perguruan tinggi, dan lain-lain. 
Usaha Yov’s Wedding Organizer  berlokasi di Jalan Kebun Manggis no 215b 
Palembang. Dalam mengantar pesanan menggunakan mobil pickup dan diantar oleh 
karyawan sendiri. Untuk jangka waktu pengantaran dilakukan semaksimal mungkin tepat 
waktu, batas waktu pengantaran 2-3 jam tergantung kondisi perjalanan. 
Kualitas karyawan akan selalu dijaga, karyawan akan selalu diberikan pengarahan 
bagaimana dalam melayani konsumen mengenai desain yang akan dibuat. Sikap dan 
penampilan akan selaludiperhatikandalam menghadapi konsumen. Keramahan juga 
menjadi prioritas utama dalam melayani konsumen. Untuk kriteria karyawan tidak 
mengharuskan memiliki pendidikan yang tinggi. Karyawan harus mampu bekerja dengan 
baik dandisiplin. 
Proses yang dilakukan ialah memilih paket yang telah disediakan, melakukan proses 
pembayaran 30% di awal sebagai uang muka, melakukan proses pengiriman, dan mulau 
melakukan dekorasi. Konsumen juga bisa mengeksperikan ide dekorasi yang di inginkan 
melalui applikasi IT yang Yov’s wedding organizer miliki.   
 
4. Aspek Organisasi danManajemen 
 
Nama Usaha  : Yov’s Wedding Organizer  
JenisUsaha : Wedding Organizer 
Alamat Usaha  : Jl. Kebun Manggis no 215b, Palembang 
Nama Pemilik : Noviyani 
StatusPemilikUsaha : PemilikUsaha 
StrukturOrganisasi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 13 Struktur OrganisasiGrace Florist 
 
 
Yov’s Wedding Organizer akan melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pra 
operasi selama 4 bulan yang meliputi meliputi survei pasar, survei pesaing, menyusun 
rencana usaha, mencari pemasok, persiapan tempat usaha, perijinan, menyediakan 
peralatan dan perlengakapan,perekrutan karyawan, pelatihan, karyawan, dan 
promosi.Usaha Yov’s wedding organizer memerlukan inventaris kantor yang berguna 
untuk memperlancarkegiatan penjualan. Berikut beberapa inventaris kantor: 
 
 
 
 
 
Pemilik 
Tenaga Produksi 
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Tabel 4 Inventaris Kantor 
 
 
 
 
Yov’s wedding organizer merupakan suatu usaha yang tidak berbentuk badan hukum. 
Izin lokasi hanya dilakukan kepada rukun tetangga (RT), karena merupakan bisnis yang 
baru. Apabila di masa depan Yov’s wedding organizer berjalan lancar maka usaha ini akan 
memerlukan izin usaha sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palembang 
seperti SITU, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akte Pendirian Usaha danlain-lain.  
 
5. AspekProduksi 
 
Gambar 9 Lokasi Usaha Grace Florist 
 
Pemilihan lokasi usaha yang dipilih adalah dengan menyewa rumah di Jalan Kebun 
Manggis no 215b Palembang. Pemilihan lokasi ini karena belum ada jasa wedding 
organizer yang lengkap menyewakan secara keseluruhan, hal ini akan menjadi peluang 
untuk usaha Yov\s wedding organizer. Selain itu karena untuk mengurangi biaya sewa 
tempat.Rencana Tata Letak(Layout) 
 
Gambar 10 Tata Letak Grace Florist 
 
Yov’s wedding oeganizer merupakan usaha jasa wedding organizer. Berikut adalah 
proses sebelum pemesanan sampai proses pengantaran karangan bunga: 
1. Konsumen datang ke galeri Yov’s Wedding organizer , lalu melihat 
berbagai macam paket yang di tawarkan. 
2. Jika sudah menemukan pilihan yang sesuai, lalu lakukan persetujuan 
bersama Yov’s Wedding organizer . 
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3. Melakukan administrasi pertama sebesar 30% 
4. Mengantarkan jasa yang telah dipilih oleh konsumen (dekorasi) 
5. Melakukan proses pembuatan dekorasi pada lokasi yang telah di tentukan 
oleh customer. 
 
Dalam menjalankan usaha jasa penyewaan karangan ini, Grace Florist 
membutuhkan karyawan untuk melakukansetiap kegiatan proses produksi. Grace Florist 
membutuhkan karyawan yang sudah berpengalaman pada bidang karangan bunga, tetapi 
juga dapat menerima karyawan yang belum berpengalaman dalam bidang karanganbunga. 
 
Tabel 5 Mesin dan Peralatan  
 
No Keterangan Keterangan Fungsi 
1  
 
lighting 
Digunakan untuk 
memperindah dekorasi acara 
pernikahan.  
2  
 
Vas bunga 
Digunakan untuk 
memperindah dekorasi pada 
gedung maupun pada 
pelaminan. 
3  
 
Tirai  
Digunakan pada dekorasi, guna 
untuk menambahkan kesan 
elegan pada sebuah dekorasi. 
4  
 
Red Kapret 
Digunkan untuk memberikan 
kesan kepada Pengantin, 
layaknya seorang Panngeran 
dan Putri, yang disambut 
dengan Red Karpet. 
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5 
 
Miniature istana 
Digunakan untuk dekorasi 
depan, agar membuat kesan 
Princess menjadi lebih terasa. 
6 
 
Pelaminan  
Pelaminan adalah singahsana 
khusus untuk menyandingkan 
pengantin dalam upacara 
pernikahan.  
7 
 
 
Hiasan Bunga Pelaminan 
Peralatan pelengkap yang 
digunakan untuk membuat 
pelaminan menjadi semakin 
cantik. 
 
6. AspekKeuangan 
 
Modal merupakan unsur penting dalam mendirikan ataupun menjalankan suatu 
usaha. Permodalan Yov’s wedding organizer berasal dari dana orang tua sebesar 84% 
yaitu Rp. 70.994.000 dan modal sendiri sebesar 16% yaitu Rp. 5.000.000. biaya 
perlengkapan kantor sebesar Rp. 30.000, dan untuk biaya depresiasi sebesar Rp. 503.400. 
Yov’s wedding organizer membutuhkan modal kerja seperti bahan baku, gaji, listrik & air, 
biaya transportasi dan biaya pemasaran yang akan digunakan untuk membantu kegiatan 
operasional dalam menjalankan bisnis ini. 
 
Tabel 6 Biaya Operasional 
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Berikut ini merupakan tabel 7 mengenai perhitungan perkiraan  rencana penjualan, 
analisis laporan keuangan, analisis kelayakan usaha, dan BEP  pada tahun 2018-2020 
yaitu sebagai berikut: 
 
Tabel 7 PerkiraanPendapatan RencanaPenjualanTahun2018-2020 
 
 
 
 
Tabel 8 Laporan  Laba Rugi  
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Tabel 9 Laporan Laba Rugi 2018-2020 
 
 
 
Tabel 10 Laporan Perubahan Modal 2018-2020 
 
 
 
Tabel 11 Laporan Kas Neraca 2018-2020 
 
 
 
 
Tabel 12 Laporan Kas Neraca 2018-2020 
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Payback Period (PP) Grace Florist yaitu selama 1 tahun 2bulan 10 hari. Hasil 
perhitungan NPV adalah Rp. 153.726.342 dan bernilai positif, sehingga investasi layak 
atau dapat diterima.Hasil perhitungan PI yaitu 2,06 lebih besar dari 1, sehingga investasi 
usaha layak atau dapat diterima.Hasil perhitungan IRR dari yaitu 43.35% dan 
mengunakan BI rate sebesar 4,25% sebagai perhitungan bunga pinjaman, maka investasi 
melalui perhitungan IRR dapatditerima.Perhitungan ARR sebesar 142,03% lebih besar 
dari nilai ARR (100%) sehingga usaha dapat diterima. 
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